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 Media pemasaran saat ini semakin luas. Salah satu media pemasaran adalah melalui 
internet atau web . Dengan media internet pemasaran akan menjadi lebih efektif. Oleh karena 
itu penulis memutuskan untuk membuat pembuatan sistem informasi order delivery miracle 
cup corn berbasis web. Website yang dibuat guna pembuatan sistem informasi ini merupakan 
website yang bersifat dinamis. Yaitu web yang content atau isinya dapat berubah setiap saat. 
Sedangkan metode yang digunakan, menggunakan data flow diagram dan entity relationship 
diagra. Selain itu penulis juga menggunakan bahasa pemrograman (PHP) dan MySql juga 
Xampp sebagai databasenya. Informasi yang terdapat pada web ini meliputi profil 
perusahaan, menu serta pemesanan. Dengan pembuatan sistem ini dapat memperluas 
pemasaran, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 
Kata kunci : Website, (PHP), Internet, Web Dinamis. 
